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後者 は,｢特殊社 会学 的研 究 speclalsociological































































































































































































































































































































































































































































0Ⅹford,1959∴ 熊谷次郎 ｢JS ミルのインド･アイル








dLa,Stanford,1994,espch 3 ,M I.Mol,D.M
Peers,& L Zastoupll.eds.J.S.Mlll'sEncounterwith
lndia,Toronto,1999などを参照のこと｡































































































































































































































































































































































































































































































前掲書,292ページ ;深貝保則 ｢JS ミルの統治と経
























































84 調査と研究 第25号 (2002.10)
的に認識することができるようになった｡この 期の議論においても有意なかたちで維持されて
文明概念をもとにした社会認識は,以降の成熟 いくだろう｡
【付記】 本稿は平成14年度科学研究費補助金によ
る研究成果の一部である｡
